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Разработка методов синтеза сорбентов, которые селективно сорбируют холестерин (ХС), 
является актуальной задачей в области создания новых высокоселективных гемосорбентов для 
лечения атеросклероза и гиперхолестеринемии. Эти болезни обусловлены повышенным уровнем 
ХС, триглициридов, липопротеидов липопротеидов низкой и очень низкой плотности (ЛПНП) или 
атерогенных липопротеидов, а также низким содержанием в крови антиатерогенных 
липопротеидов высокой плотности. Для больных с гомозиготной формой семейной 
гиперхолестеринемии наиболее эффективным лечением является эфферентная терапия, в ходе 
которой удаление ХС и ЛПНП из крови больного осуществляется путем гемосорбции или ЛПНП-
афереза на селективных сорбентах. 
Молекулярный импринтинг является современным методом создания высокоселективных 
сорбентов. Молекулярно импринтированные сорбенты (МИС) представляют собой синтетические 
материалы, которые селективно взаимодействуют с целевой молекулой в присутствии близких по 
химической структуре соединений. 
Для синтеза молекулярно импринтированных холестерином сорбентов (МИС-ХС) были 
разработаны два подхода: блочная сополимеризация 2-гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА) и 
диметакрилата этиленгликоля (ДМЭГ) в растворителе и без растворителя, а также гранульная 
микроэмульсионная сополимеризация ГЭМА-ДМЭГ на поверхности наночастиц красного 
аморфного селена (Se), стабилизированных поливинилпирролидоном (ПВП) – 
ГЭМАДМЭГ@Se/ПВП. Во втором случае наночастицы Se/ПВП одновременно выступали в роли 
стабилизаторов сложной эмульсии Пикеринга масло/вода/масло. В эмульсии Пикеринга 
инициация золь-гель перехода с формированием гранул ГЭМА-ДМЭГ@Se/ПВП осуществлялась 
в масляной фазе сомономеров, распределенной в водной среде, а размер гранул сорбента 
определялся размером водных капель, распределенных в масляной среде бутанола. 
Исследование методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) топографии сорбентов, 
синтезированных первым способом, показало, что полимерные сетки представляют собой 
развитые изопористые структуры с системой микро- и мезопор, причем молекулярно 
импринтированная матрица является более рыхлой по сравнению с соответствующим 
неимпринтированным контрольным сорбентом. В отличие от блочных, матрицы гибридных 
сорбентов состояли из сшитых между собой микроглобул с микро- и мезопорами. При этом 
поверхность микроглобул импринтированного сорбента испещрена полостями в виде «лунных 
кратеров», сформировавшихся в результате активной диффузии молекул ХС в 
сополимеризующийся слой. 
В ходе изучения динамики сорбции плазмы крови in vitro на лабораторных колонках 
величины степеней извлечения общего ХС были сопоставимы на блочных и гибридных 
органонеорганических сорбентах и достигали порядка 30–40%. Показано, что в сравнении с 
неимпринтированными сорбентами селективность сорбции ХС на молекулярно 
импринтированных сорбентах значительно возрастала.  
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